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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-75-99 
Bergen,27.4. 1999 
NDIEB 
FORSKRIFT OM SATELLITTBASERT OVERVÅKNING AV FISK.EF AR TØYS 
AKTIVITET 
Fiskeridepartementet har den 7. april 1999 i medhold av§ 4 første ledd bokstavs i lov av 3. juni 
1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. bestemt: 
§ 1 Virkeområde 
Denne forskrift gjelder for norske fiskefartøy som oppholder seg i farvann under norsk 
fiskerijurisdiksjon, i farvann under fremmed stats fiskerijurisdiksjon og i farvann utenfor noen 
stats fiskerijurisdiksjon. 
§ 2 Deltagelse 
Ulike grupper av norske fiskefartøy som har installert utstyr om bord som kan benyttes til 
sporing ved hjelp av satellittsystemene Inmarsat-C eller Argos skal fra det tidspunkt 
Fiskeridirektoratet bestemmer ha slikt utstyr i drift. 
§ 3 Posisjonsmelding 
Fartøy som nevnt i§ 2 skal minst l gang pr time løpende sende posisjonsmelding i maskinlesbar 
form til Fiskeridirektoratet via satellittsystemene Inmarsat-C eller Argos. 
Posisjonsmeldingen skal inneholde følgende opplysninger: 
a) identifikasjon av fartøyet 
1 
~ ~~~~.~~~~!! ~ Telex 42 151 • Telefax 55 23 80 90 • Tlf. 55 23 80 00 
b) fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil 
på under 500 m og et konfidensintervall på 99 % 
c) dato og tidspunkt for fartøyets posisjon 
d) fart og kurs i posisjonsøyeblikket dersom dette er teknisk mulig 
Fiskeridirektoratet kan innhente sporingsdata om det enkelte fartøy oftere enn 1 gang pr time. 
§ 4 Omkostninger 
Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i § 2 skal 
dekkes av fartøyets eier. 
I innføringsfasen kan Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av utstyr som 
nevnt i§ 2. 
§ 5 Delegasjon 
Fiskeridirektøren kan gi nærmere regler om etablering, gjennomføring, tilsyn og kontroll av 
ordningen. 
§ 6 Straff og inndragning 
Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskrift straffes etter § 53 i lov av 
3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m.v. Inndragning kan foretas i medhold av§ 54 i samme 
lov. 
§ 7 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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